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A propósito de un caso interesante de 
rabdomiolisis, que publicamos en este número, 
es necesario revisar y puntualizar un síndrome 
cada vez más frecuente en nuestro hospital y 
probablemente en el país, debido en primer lugar 
a que el diagnóstico se hace más tempranamente 
y mejor, puesto que hay mayor acceso a los 
estudios diagnósticos. En segundo lugar, influye 
el hecho de que se piensa más en él e 
indudablemente, a que han aumentado los casos, 
debido en muchas ocasiones a la práctica no bien 
supervisada de deportes de alto esfuerzo 
muscular, en múltiples gimnasios y salas de 
spinning.  
 
Es así que hemos visto muchos pacientes con 
rabdomiolisis severas, que incluso han llegado a 
sufrir insuficiencia renal y han ameritado diálisis 
transitoria. 
 
Dado lo anterior, hemos querido llamar la 
atención sobre esta enfermedad y dar una alerta 
general en un problema de Salud Pública.  
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